



ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɭɱɟɛɧɢɤ– ɷɬɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɟɞɢɧɨɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɛɟɡ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɤ ɛɭɦɚɠɧɵɦ
ɧɨɫɢɬɟɥɹɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɫɪɟɞɫɬɜ ɂɄɌ ɜɨ ɜɫɟɯ ɡɜɟɧɶɹɯ
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɰɢɤɥɚɩɪɨɰɟɫɫɚɨɛɭɱɟɧɢɹ>ɫ@
ȼ ɪɹɞɭ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɭɱɟɛɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟɤɨɦɩɥɟɤɫɵ ɗɍɆɄɂɯɨɫɧɨɜɭɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɭɱɟɛɧɢɤɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɬɪɟɧɚɠɟɪɧɵɣɤɨɦɩɥɟɤɫɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɣɩɪɚɤɬɢɤɭɦɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹɬɟɫɬɢɪɭɸɳɚɹɫɢɫɬɟɦɚ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɩɪɨɰɟɫɫɨɛɭɱɟɧɢɹɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɛɨɥɟɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
1. ȼɚɫɢɧɚ ȿȼ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨɣ









Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹɧɨɜɨɣɬɟɯɧɢɤɢɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥ
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɢɯ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɝɨ ɭɪɨɜɧɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɢɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɪɟɝɢɨɧɨɜɜɨɦɧɨɝɨɦ
ɡɚɜɢɫɢɬɨɬɢɯɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɢɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɫɨɡɞɚɜɚɬɶɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɧɨɜɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ ɤɚɤ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ
ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯɩɟɪɟɜɨɡɧɵɯɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɹɜɥɹɟɬɫɹɢɧɧɨɜɚɰɢɹɦɢɧɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ
ɉɨɧɹɬɢɟ ©ɢɧɧɨɜɚɰɢɹª ɲɢɪɟ ɱɟɦ ɩɨɧɹɬɢɟ ©ɧɨɜɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚª ɬɚɤ ɤɚɤ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɧɨɜɵɣ
ɩɪɨɞɭɤɬ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɭ ɧɚ ɫɩɨɫɨɛ ɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚ ɧɨɜɲɟɫɬɜɨ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɫɮɟɪɚɯ – ɜ ɨɛɳɟɦ ɧɚ ɥɸɛɨɟ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɟ ɷɤɨɧɨɦɢɸ ɡɚɬɪɚɬ ɢɥɢ ɫɨɡɞɚɸɳɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹɬɚɤɨɣɷɤɨɧɨɦɢɢ
Ɋɚɡɥɢɱɚɸɬ ɩɨɧɹɬɢɟ ©ɢɧɧɨɜɚɰɢɢª ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɟɝɨɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɂɧɧɨɜɚɰɢɢɜɤɚɱɟɫɬɜɟɨɛɴɟɤɬɚɧɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɦɨɠɧɨɧɚɡɜɚɬɶɜɩɟɪɜɵɟɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟɧɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ
ɭɪɨɜɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɧɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɧɚɭɱɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɢɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɜɫɟɛɟ
ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ Ʉ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹɦ ɜ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɚɤɠɟ
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹɧɨɜɵɟɢɥɢɛɨɥɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɩɟɪɟɜɨɡɨɤɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɨɪɭɞɢɹɢɩɪɟɞɦɟɬɚ ɬɪɭɞɚ
ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɬɪɭɞɚ ɋɢɧɨɧɢɦɨɦ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɟ
©ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɟ».
Ɉɫɧɨɜɧɨɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɜɫɮɟɪɟɝɪɭɡɨɞɜɢɠɟɧɢɹ– ɷɬɨ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɧɚɩɪɢɧɰɢɩɚɯɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɥɨɝɢɫɬɢɤɢɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɦɭɥɶɬɢɦɨɞɚɥɶɧɵɯ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɦɭɥɶɬɢɦɨɞɚɥɶɧɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɜ Ɋɚɡɜɢɬɢɟ








































































Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɥɨɝɢɫɬɢɤɢ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɝɪɭɡɨɩɨɬɨɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɞɚɱɟɣ
ɛɢɡɧɟɫɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɬ ɩɟɪɜɵɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɵɦ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɧɵɦ




ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɨɛɴɟɦ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɵɯ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣɇɚ ɜɬɨɪɨɦɦɟɫɬɟ
ɧɚɯɨɞɹɬɫɹɩɪɨɰɟɫɫɧɵɟɢɧɧɨɜɚɰɢɢɨɧɢɱɚɳɟɜɫɟɝɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹɩɭɬɟɦɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɢɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ
Ɇɟɧɶɲɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɧɨ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɨɳɭɬɢɦɵɟ
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɥɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɉɨɫɥɟɞɧɟɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣ





ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɨɫɬɢɱɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣɈɫɧɨɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ






Ɏɭɧɤɰɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɧɨɜɢɡɧɨɣ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɶɸ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɞɥɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɧɚɪɭɲɢɬɶ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɧɨɜɲɟɫɬɜɚ – ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɤ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɦɭɪɨɜɧɟȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɚɭɤɟ ɢ ɬɟɯɧɢɤɟ ɧɨɜɢɡɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ
ɜɵɪɚɠɚɸɳɟɣ ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɦɟɬɨɞɨɜɢɯɩɨɥɭɱɟɧɢɹɫɩɨɫɨɛɨɜɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɢɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢɫɬɟɩɟɧɶɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɢɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɪɵɧɤɚ ɢ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ
ɩɪɢɛɵɥɶ
ȼɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɨɬ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɧɚɰɟɥɢɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɝɨɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɷɮɮɟɤɬɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣɨɬɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɦɨɠɟɬɬɚɤɠɟ
ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɧɨɜɵɯ ɜɢɞɨɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɜɟɞɟɬ ɤ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɪɟɫɭɪɫɵɧɚɰɟɥɢɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɱɬɨɛɵɜɧɟɞɪɹɬɶ ɧɨɜɲɟɫɬɜɚɭɫɟɛɹ
ɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢɷɬɨ ɢ ɛɭɞɟɬɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɭɸɮɭɧɤɰɢɸɢɧɧɨɜɚɰɢɣ
ɋɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɬɨ ɫɥɭɠɢɬ ɞɥɹ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɧɨɜɵɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ
ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬɩɨɫɬɨɹɧɧɨɞɜɢɝɚɬɶɫɹɜɩɟɪɟɞɜɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣɛɨɪɶɛɟ
ɍɫɩɟɲɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɨɞɧɢɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɩɨɛɭɠɞɚɸɬ ɞɪɭɝɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɫɭɛɴɟɤɬɵɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦ ɬɨɟɫɬɶ ɜɧɟɞɪɹɬɶɧɨɜɵɟɢɧɧɨɜɚɰɢɢɧɚɨɫɧɨɜɟɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɢ
ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹɭɫɩɟɯɨɜɜɫɜɨɟɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ – ɷɬɨ ɦɟɪɚ ɟɟ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɡɚɞɚɱɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɦɟɪɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚɢɥɢɩɪɨɝɪɚɦɦɵɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɢɜɧɟɞɪɟɧɢɹɢɧɧɨɜɚɰɢɢ







2) ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɫɟɯ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɵ ɭɠɟ
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜ
Ⱦɟɬɚɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɨɰɟɧɤɢ  ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɜɨɫɧɨɜɧɨɦɧɚɫɬɚɞɢɢɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹɢɧɧɨɜɚɰɢɢɢɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɩɪɨɟɤɬɚɟɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɢɜɧɟɞɪɟɧɢɹ
ɉɪɢ ɛɨɥɶɲɨɣ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ ɨɧ ɞɚɟɬ ɫɢɫɬɟɦɧɭɸ ɢ ɩɨɥɟɡɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɋɯɟɦɚ ɨɰɟɧɤɢ ɩɪɢ ɞɟɬɚɥɶɧɨɦ
ɚɧɚɥɢɡɟɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣɫɪɟɞɵɬɚɤɨɜɚ
1) ɱɟɬɤɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨ
ɜɫɟɦɛɥɨɤɚɦɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɛɥɨɤɨɜɢɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ




Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜ ɚɧɚɥɢɡɟ ɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɦɭɢɞɨɫɬɭɩɧɨɦɭɤɚɤɞɥɹɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɬɚɤɢɞɥɹɜɧɟɲɧɢɯɚɧɚɥɢɬɢɤɨɜɤɪɭɝɭɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚ – ɷɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ
ɜɟɞɭɳɢɣ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɫ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ










Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɣ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɣ ɨɩɵɬ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɜ
ɫɬɚɬɶɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɭɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɮɨɪɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɟɺ ɪɟɝɢɨɧɵ əɪɤɢɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɡɞɚɥɚ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ:ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɮɨɧɞɵ ɩɪɨɰɟɫɫ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɩɟɪɟɞɨɜɨɟɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ
Ⱦɥɹ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɨɬɜɨɞɢɬɫɹɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɤɨɬɨɪɚɹɩɨɦɧɟɧɢɸɭɱɟɧɵɯ-ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɜɧɚɯɨɞɢɬɫɹɧɚ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ
ɜɪɟɦɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚɊɨɫɫɢɢ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɞɨɛɵɱɟ ɷɤɫɩɨɪɬɟɧɟɮɬɢ ɢ ɝɚɡɚȾɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɟɺ
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ ɭɯɨɞ ɨɬ ɫɵɪɶɟɜɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɧɚɭɱɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɜɨ ɜɫɟ ɫɮɟɪɵ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɞɥɹ ɛɭɞɭɳɟɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧ ɜɨɡɥɚɝɚɟɬ ɧɚɞɟɠɞɵ ɧɚ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɪɨɫɬ ɫ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɤ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɩɭɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨɫɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭɢɨɫɜɨɟɧɢɟɢɧɧɨɜɚɰɢɣɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɨɤɨɥɨ
 ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɡɚɬɪɚɬ ɞɨɥɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɪɢɦɟɪɧɨ  ɜ ɬɨ
ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɜ ɤɨɧɰɟ -ɯ ɝɝ ɷɬɚ ɞɨɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ –70%. ɇɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɞɨɥɸ ɜ ɡɚɬɪɚɬɚɯ ɧɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ
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